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Jean-Luc EICHENLAUB
Chronique des archives
2009 a vu l’achèvement de la mise en place du nouveau corpus législatif 
et réglementaire concernant les archives : les décrets du 17 septembre 2009 
complètent le dispositif évoqué l’an dernier.
Ce qui par ailleurs est de moins en moins une nouveauté est le 
développement des sites Internet des archives, qui ne sont cependant que 
quatre en Alsace et dans le Territoire de Belfort : Archives départementales 
du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin, du Territoire de Belfort, de la CUS et de 
la ville de Strasbourg. La mise en ligne des documents d’état civil est 
opérationnelle dans le Territoire de Belfort, en attendant les Archives 
départementales du Haut‑Rhin et celles du Bas‑Rhin.
Cette chronique donne, comme à l’accoutumée, les principales 
informations sur l’activité des services qui ont bien voulu les transmettre 1. 
Je reviendrai dans le prochain numéro de la Revue d’Alsace sur la in de 
deux services d’archives basés en Alsace : le CERARE qui a cessé ses 
activités in juin 2009 et le bureau des Archives de l’Occupation Française 
en Allemagne et en Autriche dont les collections ont gagné La Courneuve 
en juin 2010.
1. La mise en forme est de ma responsabilité ; je remercie toutes celles et ceux qui ont fait 
l’efort de répondre à ma demande, soit Marie Collin pour les Archives départementales du 
Bas‑Rhin, Vincent Husser pour les archives de la ville d’Erstein, Laetitia Brasseur pour Illkirch‑
Grafenstaden, Laurence Perry pour Strasbourg et la CUS, Francis Lichtlé pour Colmar, 
Sophie Coignot Genin pour Guebwiller, Agathe Antony pour Illzach, Maurice Boesch pour 
Ingersheim, Eliane Michelon pour Mulhouse et la CAMSA (communauté d’agglomération 
Mulhouse Sud Alsace), Annick Mechin pour Munster, Sophie Niobé pour Saint‑Louis, 
Florent Edel pour Turckheim, Jean‑Christophe Tamborini pour les Archives départementales 
du Territoire de Belfort, Yves Pagnot pour les Archives municipales et communautaires de 
Belfort.
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Bas-Rhin
A noter : les Archives de Sélestat sont en cours de déménagement : 
parties de la Bibliothèque humaniste et de la Mairie, elles vont être 
accessibles dans leurs nouveaux locaux (ancienne Banque de France).
Archives départementales du Bas-Rhin 
5-7 rue Fischart - 67000 Strasbourg
Les Archives départementales sont confrontées à d’importants 
problèmes de bâtiments : les problèmes d’hygrométrie du bâtiment de la 
rue Dollinger ne sont pas encore résolus (et le déménagement est donc 
repoussé à une date indéterminée pour l’instant) d’une part, les Archives 
départementales ont par ailleurs dû libérer une aile du bâtiment actuel 
(abritant 10 kilomètres de documents) au proit de la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg. Une solution temporaire de 
stockage a donc dû être trouvée pour ces documents.
Depuis octobre 2009, l’état civil numérisé est accessible en salle de 
lecture. La campagne de numérisation se poursuit avec les recensements 
de population (1819‑1866).
La publication de l’inventaire du fonds de l’enregistrement (1790‑1970) 
et prévue pour 2010.
En 2009, 59 750 documents ont été communiqués. Il faut enin noter 
un très net accroissement (+ 600 %) des recherches scientiiques passées de 
42 en 2003 à 325 en 2009.
Erstein 
Place de l’Hôtel de Ville - 67150 Erstein
Les archives de la ville d’Erstein seront au 2 quai du Sable à compter 
du 14 juin 2010 (ouverture le mercredi de 13 h 30 à 17 h 00, le reste 
de la semaine sur rendez‑vous). La nouvelle salle de lecture sera dotée 
de 4 postes de lecture et d’un poste de consultation pour microilms et 
supports numériques.
Deux entrées par voie extraordinaire sont à signaler  en plus des 
habituelles entrées (8 ml d’archives administratives contemporaines) :
collection Léon Busser (documentation sur la période nazie) ;
43 photographies de la visite du général de Gaulle à Erstein en 
novembre 1959. Une exposition de ces photographies a d’ailleurs été 
organisée à l’Hôtel de Ville en novembre.
En 2009, 428 documents ont été communiqués.
‑
‑
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Illkirch-Graffenstaden 
Mairie - BP 50023 - 67401 Illkirch-Graffenstaden
A signaler particulièrement la collecte d’archives orales : enregistrement 
de témoignages d’habitants réalisé lors d’ateliers mémoire avec l’association 
Les artes‑Mots. Une exposition, une lecture et la publication d’un livre ont 
conclu cette opération.
450 photographies anciennes de famille ont été numérisées.
Archives de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg 
32 route du Rhin - 67070 Strasbourg
Les collections se sont accrues de 492 ml. A noter particulièrement 
55 ml d’archives hospitalières (1790‑1960), les archives du juriste et 
syndicaliste Ernest hielé (1891‑1938), elles de l’ARTUS (association pour 
le théâtre à l’Université) ainsi que des plans des XVIIIe et XIXe siècles.
Ont été inventoriées : les archives des cimetières (1832 1967), des 
monuments commémoratifs et historiques (1793‑1959), de l’écrivain 
Edouard Schuré (1841‑1929), de l’urbanisme (1843‑1942). Les aiches des 
spectacles vivants (1809‑1999), de la Première Guerre mondiale (aiches 
allemandes) de la Seconde Guerre mondiale, sur les emprunts, la vie 
politique, les expositions (1901‑1993) ont été traitées.
En 2009, 14 467 documents ont été communiqués.
Deux expositions ont été organisées : les Strasbourgeois et la mort 
(2 015 visiteurs), les corporations (1 707 visiteurs). 990 scolaires ont été 
accueillis dans le cadre du service éducatif.
Haut-Rhin
Archives départementales du Haut-Rhin 
Cité administrative Bat M - 68026 Colmar Cedex
Malgré la saturation bientôt complète des magasins de conservation 
les Archives départementales du Haut‑Rhin ont poursuivi leurs 
actions en particulier dans le domaine des archives judiciaires (plus de 
200 mètres linéaires en provenance des tribunaux touchés par la réforme 
de la carte judiciaire). Elles ont aussi beaucoup travaillé avec les services 
départementaux, en particulier le SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours).
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Dans le domaine des archives privées sont à noter particulièrement 
l’arrivée des archives du musicien Meyerowitz et de la FAT (Fédération des 
anciens de Tambov, président M. huet).
La numérisation de l’état civil (1793‑1892) est en cours d’achèvement. 
21 186 documents ont été communiqués en 2009.
Enin les Archives départementales ont participé à une exposition sur 
l’évacuation, collaborent à la préparation d’une exposition sur Tambov 
qui aura lieu au Mémorial d’Alsace‑Moselle à l’automne 2010.
Elles ont travaillé avec FR3 pour des émissions sur les disparus (non 
rentrés) après la Deuxième Guerre mondiale, sur l’évacuation ; avec le 
CRDP pour des ilms sur l’histoire des langues en Alsace.
Une action d’information a par ailleurs été menée en direction des 
conseils de fabrique d’une zone pastorale.
Colmar 
2 place de la Mairie - 68000 Colmar
L’accroissement des collections est de 74 ml ; à noter particulièrement 
les archives de l’Atelier Lyrique du Rhin de 1974 à 1986.
En 2009, 2 659 documents ont été communiqués.
Les archives ont publié :
L’Inventaire des imprimés oiciels (1679‑1793), série JJ‑IMP 1‑467 
par Christine Agnel, 40 p.
Maires, adjoints et conseillers municipaux de Colmar de 1789 à 2008, 
par Francis Lichtlé et Claude Spiecker, 56 p.
Guebwiller 
73 rue de la République - 68503 Guebwiller
L’accroissement des collections est de 16,4 ml, principalement archives 
contemporaines (et état civil).
Plusieurs répertoires numériques ont été dressés : état civil, élections 
(1789‑1982), cultes (1790‑1966).
Les archives ont prêté des documents pour l’exposition « Au il de 
l’industrie textile, un patrimoine insoupçonné » réalisée dans le cadre du 
pays d’art et d’histoire.
‑
‑
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Illzach 
Mairie - BP 09 - 68311 Illzach
Trois instruments de recherche ont été dressés : archives des services 
techniques, fonds du service de construction des bâtiments communaux, 
archives du service des élections.
Plusieurs registres ont été restaurés dont les répertoires provisoires des 
réintégrations dans la nationalité française de 1920, et les registres des 
délibérations du conseil municipal de 1878 à 1990.
Ingersheim 
Mairie - 42 rue de la République - 68040 Ingersheim
Le traitement a principalement porté sur les permis de construire et les 
ichiers domiciliaires.
Mulhouse 
Archives de la Ville de Mulhouse et de la Communauté d’agglomération 
Mulhouse Sud Alsace (CAMSA) - 80 rue du Manège - 68100 Mulhouse
231 mètres linéaires ont été versés par les services municipaux et 
communautaires.
En matière d’archives privées, à noter le dépôt des archives de DMC : 
archives d’abord mais aussi échantillons et objets constituant le musée 
DMC dont la collection hérèse de Dillmont. En tout 3 000 mètres 
linéaires, d’un très grand intérêt.
Par ailleurs, du fait de la proximité des locaux de conservation, les 
archives déposées au CERARE (dissous le 30 juin 2009) sont désormais 
consultables aux archives municipales.
Munster 
Hôtel de Ville - Place du Marché - 68140 Munster
Parmi les recherches menées on notera spécialement ce qui a été 
fait autour de l’histoire des sites des combats de la Première Guerre 
mondiale (1915‑2009) et sur Dom Antoine Maurer, curé de Munster au 
XVIIIe siècle.
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Saint-Louis 
Mairie - BP 90 - 68300 Saint-Louis
A l’occasion des 70 ans de l’évacuation les archives ont réalisé un ilm à 
partir des photographies et témoignages collectés (Saint‑Louis a été évacué 
vers Lectoure, Pimbo et Peyrehorade).
Plus de 100 mètres linéaires d’archives ont été traités.
Turckheim 
25 rue du Conseil - 68230 Turckheim
A l’occasion des Journées du Patrimoine, a été organisée une exposition 
de documents d’archives « 700 ans d’archives (1308‑2008) ».
L’ensemble des articles rédigés de 1949 à 1999 par M. Lihrmann 
correspondant local de la presse régionale a été donné aux Archives.
L’inventaire détaillé des délibérations de 1788 à 1927 est désormais 
réalisé.
Territoire de Belfort
Archives départementales du territoire de Belfort 
4 Rue de l’Ancien Théâtre - 90000 Belfort
Les principales entrées notables ont été :
le dépôt des registres paroissiaux de Danjoutin ;
des archives de la Société Alsthom ;
des archives de la Société Japy.
De manière plus anecdotique a été acquis l’avis de décès de 
Marc Antoine Berdolet placardé à Aix‑la‑Chapelle en 1808.
Deux expositions ont été organisées :
l’une en hommage au sénateur Michel Dreyfus‑Schmidt ;
l’autre « Sur la piste de ses ancêtres » a  accompagné le lancement du 
site Internet des archives départementales.
‑
‑
‑
‑
‑
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Belfort 
(Archives Municipales et communautaires) 
Hôtel de Ville - Place d’Armes - 90020 Belfort
Importantes entrées en 2009 : 110 ml. A noter les archives 
d’Edmond Auguié qui a facilité La libération de Belfort le 
20 novembre 1944.
Le répertoire de la série H (afaires militaires) a été dressé.
L’opération de restauration, microilmage et numérisation des registres 
de délibération du conseil de ville et de réception à la bourgeoisie 
(1435‑1789) est désormais achevée.
En matière d’expositions les archives ont pris leur part dans celles 
réalisées en commémoration du 65e anniversaire de la Libération de 
la ville.
